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лированию, а также методические рекомендации для выполнения информационно-
проектировочных заданий, контрольных работ, написания отчетов по лабораторным 
работам, эссе и рефератов. 
Успешное освоения междисциплинарного модуля «Компьютерное моделирова-
ние» возможно при создании модульно-компетентностного учебно-методического со-
провождения, которое призвано помочь более глубоко изучить данную область знаний, 
организовать и управлять самостоятельной работой студентов в процессе изучения и 
сформировать умения, необходимые при выполнении практических заданий данного 
модуля. 
В содержание модульно-компетентностного учебно-методического сопровожде-
ния подготовки к компьютерному моделированию включены: рабочие программы дис-
циплин, входящих в междисциплинарный модуль «Компьютерное моделирование», 
электронное учебное пособие, электронный лабораторный практикум, система инфор-
мационно-проектировочных заданий, база тестовых заданий. 
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Профессиональная подготовка магистров профессионального обучения, проек-
тируемая в контексте компетентностного подхода, является сложной системой функ-
ций и видов профессиональной деятельности, на которые проецируется общая цель об-
разовательной системы – формирование способности магистра профессионального 
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обучению к исследованию процесса подготовки профессиональных кадров и к иннова-
ционному саморазвитию. 
Выпускники магистерской программы «Профессионально-педагогические тех-
нологии» по направлению «Профессиональное обучение» должны соответствовать 
требованиям, которые ставятся перед системой профессионального образования. При 
этом достижение способностей и готовности магистров должно быть обеспечено за 
счет ориентированности учебных дисциплин на развитие у студентов проектировочных 
и исследовательских компетенций.  
Идея кластеризации достаточно современна и инновационна. Она позволяет эф-
фективно распознавать в потоке информационной среды «родственные» объекты, ко-
торые целесообразно объединять в один кластер для того, чтобы обосновать образова-
тельные модули в учебном плане, а также проектировать педагогические технологии, 
адекватные формированию и развитию профессиональных компетенций. Реализация 
модульного принципа в разработке кластерной модели развития профессиональных 
компетенций позволяет указать направленность образовательного процесса в профес-
сиональной подготовке на становление и совершенствование у магистров потенциала к 
самопроектированию в рамках многоуровневого профессионального образования и, 
соответственно, профессиональной адаптивности в жизни [1, с. 97]. 
В течение последних нескольких десятилетий предпринималось немало усилий 
для разработки систем обучения, обеспечивающих возможность каждому студенту 
освоить программу обучения, отвечающую его индивидуальным способностям. 
Наблюдается устойчивая тенденция усиления гуманистической направленности обра-
зовательного процесса. Она связана с применением технологий, которые позволяют 
индивидуализировать процесс обучения, активизировать познавательную деятельность 
обучаемых, усваивать учебный материал в оптимальном темпе, создать условия для 
творческого развития. К таким технологиям можно отнести модульное обучение. 
Цель технологии модульного обучения – создать условия для полного усвоения 
содержания основной образовательной программы (далее ООП) в различной последо-
вательности, разном объеме и темпе через отдельные самостоятельные обучающие и 
профессиональные модули с учетом индивидуальных интересов и возможностей обу-
чающихся. 
В рамках модульного обучения содержание магистерской программы «Профес-
сионально-педагогические технологии» представляется в законченных, самостоятель-
ных обучающих модулях, включающих учебные предметы, содержание которых отра-
жает укрупненные виды деятельности магистра профессионального обучения. Каждый 
модуль учебного плана представляет собой локальное содержание учебной информа-
ции по определенному виду профессиональной деятельности будущего магистра, а 
также методическую систему, определяющую овладение общекультурными и профес-
сиональными компетенциями данного вида деятельности, включенными в программы 
соответствующих учебных дисциплин. Завершает изучение модуля формы выявления, 
измерения и оценивания образовательного результата. Компетенции локальные и 
наиболее конкретные, имеющие узкопрофессиональную направленность, диагности-
руются после изучения соответствующих учебных предметов в каждом обучающем 
модуле. Общекультурные и профессиональные компетенции, имеющие многомерный и 
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интегративный характер, формируются на основе межпредметных связей и при изуче-
нии предметов, входящих в различные обучающие модули, диагностируются в процес-
се итоговой государственной аттестации. 
Модульное обучение предусматривает возможность выбора уровня сложности и 
темпа освоения ООП. При этом смещаются акценты в деятельности педагога и обучае-
мого. Деятельность педагога от информационной и контрольно-оценочной функций 
переходит к деятельности информационно-консультативной и координирующей разви-
тие профессиональных компетенций магистра. Образовательная деятельность обучаю-
щихся в модульном обучении самостоятельна, что составляет главную особенность 
рассматриваемого уровня профессиональной подготовки.  
Особенности модульного построения учебного плана ООП «Профессионально-
педагогические технологии»: 
– ООП выстраивается по принципу от общего к частному; акцентируется 
внимание на формирование инновационных обобщенных способов профессионально-
педагогической деятельности; 
– в процессе обучения допустимы гибкость и возможность варьирования 
учебной программой; 
– обучающийся становится полноправным участником процесса обучения; 
– эффективность учебно-профессиональной деятельности обучающегося препо-
даватель оценивает не по количеству правильных ответов, а по проявленным качествам: 
самостоятельность, мобильность и инициативность. Особо ценны самостоятельные рас-
суждения, пусть не всегда верные, а также «умные» вопросы и сознательно исправленные 
ошибки; 
– оцениваются все «продукты» учебно-профессиональной деятельности студен-
та, свидетельствующие об усилиях по конструированию нового знания, результатах и про-
грессе в обучении. 
В основу разработки модульной ООП в качестве основных принципов легли 
семь принципов, выделяемых П. А. Юцявичене [2]. 
Количество обучающих модулей в учебном плане подготовки определяется 
ФГОС и конкретными видами профессиональной деятельности будущего магистра 
профессионального обучения, кластерной моделью развития многомерных профессио-
нально-педагогических компетенций. Проектирование модульной ООП включает в се-
бя несколько этапов: 
– анализ ФГОС, определение видов профессиональной деятельности, по ко-
торой будет строиться модульная программа;  
– структуризация общекультурных и профессиональных, специально-
профессиональных компетенций по учебным предметам, включенных в обучающий 
модуль. Определение названия обучающих модулей; 
– определение структуры и содержания обучающего модуля, названия учеб-
ных курсов с указанием объемов часов на изучение, видов аудиторной и самостоятель-
ной работы, исследовательских практик. 
Таким образом, обучающий модуль представляет собой относительно самостоя-
тельную структуру ООП, направленную на развитие определенных кластерной моде-
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лью общекультурных, профессиональных и специально-профессиональных компетен-
ции или группы компетенций. 
При организации работы по подготовке модульного учебного плана  ООП необ-
ходимо руководствоваться следующими положениями: название модуля должно быть 
сформулировано понятно и коротко; представлены паспорта компетенций в виде де-
скрипторов, формируемых в результате изучения модуля; выделены и обоснованы 
уровни компетенции, соответствующие генезису ее развития; прописаны способы акту-
ализации личного опыта обучающихся; продуманы способы обсуждения и анализа ак-
туализированного опыта; спроектированы оценочные средства для проверки уровня 
сформированности учебных достижений и компетенций. 
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Дизайн традиционно считается прагматически направленным видом деятельно-
сти человека, в котором прагматика есть слагаемое творческого процесса, а эстетика 
определяет содержание и технологию создания дизайн-объекта и искусство комбина-
торного формообразования с его базовыми компонентами − рациональностью, целесо-
образностью и экономичностью. 
Анализируя эволюцию видов дизайна, отметим, что к настоящему времени их 
количество практически не ограничено, при этом, «социально-экономический плюра-
лизм XXI века в России, породивший «демократизацию дизайна (“прилагательный ди-
зайн”, “внешний дизайн”, “карликовый дизайн”, “евродизайн”, “дизайн ногтей” и т.д.) 
открыл шлюзы потоку “псевдодизайна”» [2, с. 3].  
В настоящее время дизайн выходит из рамок «материализованного продукта» в 
сферу «чистых» идей, проблем «идеальных представлений» и т.п. Если XXI век озна-
